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（１）SurcProsl)octsmI1(lLotteries 
ThcsctUiIl［17][）（Pxactlycorrcsl〕oｎｄｓｔｏＩＩＩＣconccptofthc
sctTasdeHncdabovc、Thcrc，ｔｈｃｓｃｔ〔ノcollsistsol､ａｌｌｓｕｒｃｌ)ros‐
l)cctsandalllotIcrics・AndTconsistsofboI11surcprospcctsand
lottcrics・Ｆｏｒｓｕｒｃｌ)rosl)ｃｃｔｓａｒｅｎｏｔｈｉｎｇｂｕｔｃｌｃｍｃｎｔｓｏｆｔｈｃｓｃｔＳ，
all(１１otteriesarcnothillgbutclcmcntｓｏ「Ｔ－Ｓ・TIlus，Ｕ＝Ｔ、ＴＩｌｃ
〔listinctｉｏｎｂｅｔｗｅｃｌｌｔｌｌｃｓｃｔＳａｎｄｔｈｃｓｃｔＴ－ＳＩｉｃｓｉｎｔｈａｔＳｉｓ
ｇｉｖｅｎｎｒｓｔａｎｄＴ－Ｓｉｓ，ｓｏｔｏｓｐｃａｋ，gcllcratcdonthcbasisof 
clcmcIlｔｓｏｆＳ．］i1.9.,ｉ「ａａｎｄｂｂｅｌｏｎｇｔｏＳ，ｌｈＣｌｌａａｎｄｂｄｏｎｏｔ
ｂｃｌｏｎｇｔｏＴ－Ｓ､blltlottcrics（α,l),α)，（b,(7,α)，ａｎｄｃｖｅｎ（α,α,α） 
oｒ（６，【),α)，ｂｃｌｏｎｇｔｏＴ－Ｓ,andncverl)ｃｌｏｎｇｔｏＳ，cventhough
asitwilltumoutlatcl．（α,α,α)Iαａｎｄ(1),ｂ,α)ID・Hcrcwchavc
lodistinguishthcrclaｔｉｏｎ‘Ｉ，andthccquality‘＝，、Ｅｖｅｎｉｆａｎｙ
ｃｌｃｍｃｎｔｏｆＴ－Ｓｈａｓｔｌｌｃｒclation‘Ｉ，（c(luivalcnccinutility）ｔ(） 
ｓｏｍｃｃｌｃｍｃｎｔｏｆＳ，ｉｔｍｕｓｔｂｃｒｃｇａｒｄｃｄａｓＨｌｄｉＨｂｒｃｎｔｅｌｅｍｅｎｔｏｆ 
ｔｈｃｗｈｏｌｃＴｌｉＤｍｔｌｌｃｌａｔｔｅｒ・Ｔｈｉｓｉｓａｌｓｏｔｈｃｃａｓｃ，ofcoursc，Hor
Zlllymulti-stagclottcricｓｗｈｉｃｈａｒｃｃ(ｌｕｉｖＨ１１ｃｎｔｔｏｓｏｍｃｃｌｃｍｃｎｌｓｏｆ 
Ｓ・so，alllottcricsincludillgmulti-stagclottel･icsconstitutethcｓｃｔ
７､－ｓ,ａｎｄａｎｙｃｌｃｍｃｎｔｏ「７，－Ｓｉｓａ（possiblymlllti-stage）ｌｏｔｔｃｒｙ
ｂｕｉｌｔｏＩ１ｔｈｅｂａｓｉｓｏｆｃｌｃｍｃｎｌｓｏｆＳ． 
（２）ＴｌｌｏＳｃｔＹ'aludtIloSctofitsEquivalc】lccCIas8esZ/Ｉ
Ｔｈｅａｘｉｏｍｓ，CSI〕ccially（a5,6,7)，ｓｏｌｏｓｌ〕cak,‘puttogcthcr，
clcmcntsc〔luivaleI1ttocacllolIlcrtooncsubsct（)ｆＴ．Ｅ､９．，ｔＩｌｃ
ｌｌｘｉｏｍ（a6）ｐｕｔｓｔ()gclllcrtwoclementso｢jV,い)１，α）ａｎｄ（)１，Ｘ,１
－α）ｔｏａｓｕｌ〕s(?ｔｏｒ７，．１「ｓｏｍｅｃｌｅｍｃｎｔｏ「Ｔｄｏｅｓｎｏｔｈａｖｅａｎｙ
ｏｔｈｃｒｅｌｅｍｃｎｔｏ「Ｔｗｈｉｃｌｌｉｓｃ(luivalcnttoit，ｔｈｃｎａｓｕｂｓｃｔｏｆＴ
ｃａｎｓｔｉｌｌｂｅｌｂｒｍｃｄｉｌｓｃｏｎｓｉｓｔｓｏｆｔｈｃｓｉｌｌｇｌｃｃｌｃｍｃｎｔｏｆＴ、Thus，all
clCmcntsofTHlrcclas3i[iｃｄｏｕｔｔｏｓｕｃｈｓｕｂｓｃｔｓｃａｃｈｏｆｗｈｉｃｈ 
l）Ａｓｌｂｒｔｈｃ（lclillitionofU，ｉｔｏｎｌｙｒｕｎｓ‘[w]cconsidcrasystcmUof 
entities『《，〃，ｌ(ﾉ,……．ＩＩｌＵ，ａγｅＭＷ〃ｉｓgive'１，１ｲ＞ひ，ａｎｄＩｂｒａｎｙ
ｎｕｍｂｅ『α，（O＜α＜l)，ｉｕｌｏｐ〃ａｊｉｏｊｌａｌｌ＋(１－α)､＝fu.，（itaIicintIlc
original.)(1,.26,［17]） 
6８ 
collsisIso「ｍｕｔｕａｌl>’cquivalcnlclcmcllts〔)「７，ａｌｌ(IHlIly（)「sucll
sul)Ｈｃｌｓｄｏｃｓｌｌｏｔｌｌｉｗｃａｎｃｌｃｍｃｌ１ｔｗｌｌｉｃ１１ｉｓｃ(lllivlll(〕,ｌＩｔｏａ,〕clcmcllI
whicllbclollgsｔｏ&llloll1crol､ｓｕｃｈｓｌＩ１〕sets･Ｓｕｃｌｌｓｕｌ〕sｅｔｓ（)「Ｔａｒｃ
ｃａⅡc(｜“ｃ(lllivalcllccclllsscs'，ｏ「Ｔ，ａｌｌ〔Ｉ１ｈｃｓｃＩｏ「ｅ(luivalcllccclass(Ps
ofTisdcll()ＩＣ(ｌｂｙ７ｙﾉ,ａｌｌｄｃａｌｌｃｄ【1ｓ‘Illc（luoliellIscIof7､witll
l･cspccttoノ.，
Ｔｌｌｃ〔1isIiIlcliollbcIwcCIlIllcscｔＴａ１１(ｌｉＩｓ（lu()【i()１１１ｓ(P（７，/ノｉｓ
ｌ)oilutcdolItl)yMalilwau(１［8］iIlrcla[ioIll(）thcSHMnuclsoIlslrol1g 
indcl)(〕lldcllccaxiom（ａ５)．
Ｏｎｔｌｌｃｌ)ilsisorI11cal〕ｏｖｃｔｗ(）distillcIiolls，111(Ｐ｛bll()wingdis・
tinc(ｉｏｎｂｃｔｗｃｃＩｌｔｗｏｃ【lscsslloul〔１１)ｃｃｏｌ)sidcrcd．
（３）TllclIquivalcllcoCInsscsofSalｌｄｏｆＹ１ 
Ｓｉｎｃｃ（'1《Prclati()11‘ノ，ｉｓｄｃＨｎｃ〔ｌｏｌｌＳＨｌｓｗｃｌｌ８Ｍｉ７､，Ｉ１，(，ＩＣ【,,.(）
also（〕(IuivclcIlccclilsscso「ＩＩｌｅｓｃｔＳｗｉｔｌｌｒ(PSI)ecu(）ノ，H111dthcs(yｔ
ｏ「suchcquivalcnccclasscsmaybcwrit(ｃｌｌｉｌｓＳ/'・Ｗｃｍｌｌｓｔｄｉｓ‐
IiIlgllislll)cIWcClltllisS/ノilndanotllerscl7V/ﾉ．E6lch【lll(lcv(９１．>，
clcmcntorS/ノｗｌｌｉｃｌｌｉｓａｎｃ〔luivale1lccclassofS，alwayscorrc‐
spoIl(1ｓｔｏｓｏｍｃｃｌｃｍｃｌｌｔｏ「Ｔ/ﾉ,w11icll（〕()】)ｍｉｎｓａｌｌｃｌｃｍ(，,】ｔｏ「７，
ｗｌｌｉｃｌｌｉｓｃ(luivalcI1tt(）ｃ１ｅｍｃｌｌＩｓｏ「ｌｌ１ｃｃｌｃｍｃｌｌｔｏｒＳ/ﾉ，siluc(yＳＣＴ・
Howcvcr，ｌｌ１ｃｃｏｌｌｖ(〕rs(PisllotncccssilrilyIrllc・NHlIncl>'’１１１c1℃ｃ(１１１
１〕ｃｃｉｌｓｃｓｉｌｌｗｌｌｉｃｈｓ()ｍｃｃｌｃｍｃｎｔｏ「Ｔ/Ｉｗｈｉｃｌｌｉｓａｌｌｃ(luivalcllcc
class()「７，（ＩｏｃｓＩｌｏｔｌｌ１ｗ(ＤａｎｙｃｌｃｍｅＩｌｔｏｆＳ/ノwllicllConmiIlssomc
clcmc,】ＩｏｒＳｗｌｌｉｃｈｉｓｃｑｕｉｖａｌｃｎｔｌｏｉｔｓｅｌcmcnts，
（lonsi〔1ｃｒｔｌ,cli)Ⅱowingexamplc．Ｓ＝(i１ｌｃｏｍｃ（)「ａｙｃ１ｌ,i1lcomc
()「ｌ）ｙｃｌＤ，ｉｌ１ｕｄｉｌｌｃｏｍｃｏ「Ｃｙｃｎ)，(J＞l)＞C＞0,solllHltSconsisIsof
oIlIytllrceclcmcn(s・Thelullmbcrol､ｓｕｒｃｌ〕rosl)ｃｃＩｓ(，(llMllstotllrcc・
Assllmetlla（ＩＩ１ｃｃｃ(〕ｌｌｏｍｉｃａｇｃＩ１ｔｌＭｌｓｓｕｃ１１Ｉ)rcにrcIlccils〃＞0,ｂ＞C，
an(1〃＞C、ｌｌｃｉｓａｓｓｕｍｃｄｌ()ｂｃｓｕｌ)ｊｃｃｔｌｏａｌｌｌｈ(，axiollls（ill）ｔｏ
(a7）alol1gwitlltllcI〕rcsuml)tions（１）I）tｏ(1)5)．Tllcll,l11clottcr>’
(α,！)，ｌ/2)，{i)l･Ｃｘ【lllDplc,corrcspon(Ｉｓｔｏ，】〔）clcmclDtorS,ｉ､c､,(Mj
all〔ＩＣ,ｗｈｉｃｌｌｉｓｃ(Illivalclltillutilityto（(J,６，｜/2)．TllisisaIl
cxaml)Ｉｃｉｌｌｗｈｉｃｌｌｓｏｍｃｃｌｅｍｅｎｔｏ「Ｔ/IdocsllotcolTcsI〕oＩ１ｄｌｏ
6０ 
ａｌｌｙｃｌｃｍｃｎｔｏ「Ｓ/ﾉ．
2．ＣｏｍｐａｒｉｓｏｍｏｆｔＩｕｃＳｃｏｐｃｓｏｆｔＩｌｃＡｘiｏｍ９ 
ｌ「ａｎｙｃｌｃｍｃＩｌ［（)「Ｔ/ノｃ(),Tcsl)Ｃｌ,(ｌｓＩｏａｎｃｌｃｍｃＩｌＩｏｆＳ/ﾉ，ＩＩＩＣ'１，
invirtucof［h(9ｓ【,muclsollaxiom（ａ５)，１１lcoI1lcraxiomsI1Mll】
(ａ５)，willncc(ＩｌｏｂｃＩｉｌｌｌｉⅡc(Ｉｏｌｌｌｙｂｙｃｌｃｍ(Blllso「Ｓ,ｏｒ,inlllc
MiHli1waudconlcxI［8]，ｂ>'clcIIlcnlso「Ｓ/1．Ｂｕ（othcrwisc，ｌＩｌｃｎ
ｃｖｃｌｌｉＩｌｔｈｃｐ1℃3(〕Ilc(，ｏｒ（&'５）ｌ１ｌ(？othcraxioll】ｓｗｉｌｌｈａｖ(91()|)ｃ
｢,llllll(ＰｄｂｙＩｌ()（（),,lyclcmc1lI3o｢Ｓ､ＯＴＳ/J,butals()1)y,atleaslsomc 
olX(PIcmclltsof7､一ｓ,ｏｒ７，/ノーＳ//、Accor(Iingtolllcresultor（h〔，
【ｍａｌｙｓｉｓｉｎｔｈｉｓｌ)llI)ｃｒ１ｔｈｅｏｔｈ〔､'･(ｌｘｉｏｍｓｔｌｌａｎｌｈｃｓＩｒ()ｌｌｇｉｌｌｄｃｐｃＩＩｄ〔Pllc〔Ｐ
ａｘｉｏｍ【u℃ｓｕｍｃｉｃｎｔｌｂｒｔｌｌｃｓ【ImcvollNcumalll】-Ｍ()rgcnstcrI1con‐
clllsio1ltobcl〕r()vC(Ｉ１ｃｖｅｌｌｉ「Ｉ１１ｃｙ８ｗＧａｓＩ〕ostIlliltcs，’lot1℃(lllir(Ｄｄ
ｔｏｂｃ「llllillcds【rictI>'｜〕ｙａⅡclcmcIlI3o「ﾌﾞｿﾉ，１)'1［ｉ「Ｃｌ]Ｉｙｔ１ｌｃｙａｒ(？
[)oslllliltcdtol〕ｃ「ullillcdb>'〔１１１()IcmcllIs（小ｌ／)'０/)Cハubscto「７，/’
一ｓ/J,ｏ,.,spccincally,ｏｎｌｙａｔｍｏｓltwo-staHelotl(>rics，alongwil1l
allclcmcntsorS，ＯＴＳ/ﾉ． 
Tl1us，ｏｕｒＩ)r()()「base(lolllllclcssrcstrictiv(Ｍｌｘｉｏｍｓｉｍｌ)IhD3
tl】ａｔ【1,ｃ／）7（Cﾉｙ〃C(M?SS(l｢ノッａｘｉｏｍａＩｉｃｒｃ(luircmcIUIso「（hcirorigillal
axioms,CSI〕eciaⅡ>'ｏ「tｈｃｍｏｒｍｓｉｌｌ（a6）ａｌｌ。（ａ７）dllnol1gthcotllcr，
arclIlllchweakcrtllaIlｔＩｌｃｏｒｉｇｉｌｌａｌｔｃｘ【mightilldicHllc、
Ascxplaillc(ＩｉＩ）（３）ｏ「Sul)secliolll，ｔｈｃｌｌ〔〕Ⅱ〔)willgtwocascs
sh()111〔IbedistiI1I：llisl1cd：（i）【11ｃｃ【lscwhcr(Dallyclcmentof7ソノ
`coITcsI)onds，（i1IIllcscnsccxI)IiliIlc(Ｉｉｌ〕(3)）toso1I1celcmcIlＩＣ「
Ｓ/ﾉ、ａｎｄ（ii）［１１(Ｐｃａｓｃｗｈｃｒｃｓｏｍｃｃｌｃｍｃｎｔｏ「７，/ノ〔1ocsllotcolTc‐
sI〕on。（oanyclcIllclltofS//・Ｉｌｕ（】【ＩＳＯ（i)，【}1(〕（〕riginalaxioms
(wilIltheilldCl)clldcllccaxi(〕ｍｃｘｌ)Iicit）ｉｎ［17ルM1dtheirI)roor
mHl>'１〕cintcrl)rctc(IHlsdealillgwitllclcmcIIlｓｏ｢Ｓ/ノ（or,cquivalcnlly，
elcmcnI3ofT/ノノ．c/》）℃Scﾉﾉﾉc(/ｂｙ〃ｌｏｓｃｑ／Ｓ/ﾉ)．Ｓ〔）l11csitualioIlis
clcilrillthiscils(P・ｌＢｕＬｉＩｌ〔1【ＩＳＣ（ii),ｓｏｍｃｃｏｌ１ｈｌｓｉ()ｌ１ｏｕｇｈｔｔ()ilrisc
lToIlltllcirl)rc化r(〕llceo「ｕｓｉｎｇＩｌｌｃｓｙｍｂｏｌ‘＝，ｉＩｌ１山,CCC「‘ノ'’8,,,〔１
｢r()lIlI11CiruIUsl)(PciIic〔ｌｃｘｔｅｎｌｓｏ「【1,(Ｐ（luHllli(icaliolUM〕ｒｔｈｅａｘｉ()ｍｓ．
。⑫②亜｛｝｝ｍｅ〕９一一一一Ｃ一戸一一』ＣＯ｜』（一
④【一一ｍ二一三一（一助湯一一一）』二一三『［’一三一三』』二。ン（）（一再④【一］エ（一一妨二』（〔一二二○（一二○シＣ』（一三｝。］
差（戸｝句一｝ニーニニーーエ一』ｃ』一色二一一二句一一一色一ｃ一一か一一｝娩再，『色］』（》［｜韓巴〔一。一一）ハニニ｝再一○か）（一】●（】（二》』
」。。』（一切ニン｛（〕一一ｐ一色一一》一一謹二Ｃ一一』．．」ＣＯ』（一』－２－】⑨。『（）』巴〔一一吻二（（［（｜］（螢Ｉトー・〔】）
。』し旨一一）｛三二。（｜］（一鼬一三三ｃ｝二函。（一署』二』。［一切｝）易一二一鵠。（一・④三（一一【｛Ｃｕ三Ｃ）
』。）一）』。｛｜｝⑫二○二｝巨一二一Ｃシ一富（｜シ》①二』Ｃ碗④（一（〕一一）缶｛｛｛一（）’一二印〕しｘ②一一）（二一二一］・一己一一一』（｜か》一二二
－二】』二（三一二〔一《し一〔一（一一一②。》一二一）・』｛》逵一（）一一巴三一）②｜》①一一］易一』①一）一一二一一｝【｜］め５｜）一①一一｛』］
。。。。』（『一一露二し一』○一一一句】。』輻。・・・シゲＣ一一．』一一Ｕ一一｛》｛｛輯一『（》｜一色一二）色一）（二一［》］】一）三匂（［トー］
（酋酎。【一（⑤。’）（へ二．一）■）９，（一法ご一再Ｕ一一一エニ。一一］芦】二『②｛｜］一一一艶｛』一』（－－－９一一一シ〆切色めじ一一一。（｜易［一
＄一一一（今（再シン。－】ず一一（’。①｛二．晩二－ご〕二一）Ｃ』】一一一配か）一再一二一画（）（｜』二Ｃ］Ｃ（一．［一）］】』（一）唾』（●二』』（｜
（餌）・……語人輔人（、：一己黄再）
←（（再）易｛一・蕾（人輔人（亀ご）・笂《（一己一三韓））ごＡ、ｇ八一）§ｍ《（韓冨）ェ｛｛
（｜）：：…一（人倒人（一己宅滝）《・ハーピハー（二）ｍ《（雲）易｛一・き・全
．（ご←一（〈莞）一輔ｄ八逗八一亭））ｍ二。（一一・弐人輔人．二一一吟Ⅱ〕函・語窯シ・門ミ③．Ｓ色宗一
。（シ｝（）’○（一｛一一二幼）・一（）⑨〔｜』令）〔二Ｐ『Ｃ剣）’一一斗一二一二二二Ｃ・
か）二一］。シＣ・一（｛。｝』○一）鰺一Ｃ二一参一（ｌｃ－）①．一一一一一〕。』』（一一句一］二・率要）。”一旬ニハ）一（｜夛一（②一一〉再）
垂［｛｛。－黙笛（》シニ。〔｜］一二Ｃ一一一一』参○一（一句」一一・一○一）ぬ｝一）’二［邑・『（望。一一］。。二届（二○二一）』。（一○
割（｛一員一（一員一（）９④一一一麺宕一二・←。。［（ｃ・（｛（一ｃ－ｚ冤廿一韓一』二一））冨望｝二鐘。〔｛⑫（）一○唖（戸一○（一一
』（（一一）②｛一（一二一一輯一再一二【昌昌韓一一一一一三一］麺［一一房．》』ｇ【一一○（一三朝一（一（］冑．（一［（｜］
［二輪ＥＣ－ｚ－》一邑［］団一・『。。（一一ＥＣ．一一つ⑫一尾Ｃｌ（一一》シ一・｛○一）堕二｛一一鋸一再’二［〔『・【＆ぬ一（一］
▲）・「＆。ご［一鯵「．．【一○一輪二一○【【◎（）旨○三一註・【Ｃ三’一三一）［冒己Ｚ三○シ①一一一一再、［一三』・ニ】
ご』畠③（一望宮○一〆包」。ご輻・一二Ｃ｛（｜ｐ二一）：一・二（）｜）。〔一三己輻’二（昌皇萌三』、
。｜二・一②二○麺二一つ一［【一○・］。。【一』電
二一で【馬（（ニニエ・二）二一［二一一｛）』（一⑫）一（一一②【［ご』（）（三宮〔一二）奇）シ２（一（）（一一一三一一○一（｛か一
（（こ－』））．へ，一‐こ（｛（（・『）一（．へ（（ニヂー（（滝）←（ごバー茂））
麓一一５’一皇駕
丞一，ご〔一一）（一鉋一一一一』・一貫）一シか》｜）一三一一（二二冤一）二二」一】砿一一一）一一一』多再一二一〔二。一三一彦一、
．』へ彦缶」。、一二④（Ｐ一○一・一一一》藍（一｛韓一鱗［（一員］。○
確冤一〕②一○・［（一・一○］（二○〔一』（一】（（｛輪［二Ｃ－ｚｌ】・｛’し二一）」ｃｃ〔｛。。的（）一一一《・韓乞・鞄一二一二一（』ｏ岸『 巳
豊翰』（｛旨』ご一｜【。“色』【目色二一①一一一Ｃ』｜露造さ］虐再韓尾三三一巨ｃ』『勇色）閂②一一一一」・駒
唾一二ｃ』◎。一一｛｜』②一醍勇｛『苣自】声ｃ』一○皀亟
。⑮
の（【ご）⑭』。』（）』④（’２（｜昌一一易帛胄己八（『ご）靭八幻十難］馬｛一一〔一勺二四【『Ｕ『ごｃ冒○韓
巴⑫『×・貫・【｜］箏幻・【○二日冒｛。シ一一｛醸○ユ易【局６陰．Ｃ川輌八｛．（ぬ驚鯵二鰯・己も三）
鞠冒二Ｅ色昌一菖駕［｛］一］昌一］Ｃ韓重Ｃｌ。（一畠。垣一）・一）（三Ｃｅ妨一（一『Ｕ５今（５）
副）一色韓。［一缶．（『ご）劃駕醸一〔一一］二二⑫【一芭曰．ご］一員一一鯰】｛｝）［冨争（黄」ご）患一・『：
。（｛一瞬屋一〆○○己（一一缶一『山一薯（｜Ｃ再＠．己昌．’ご【一○こめ一一再」。ご恥。【｛］。』。【Ｓ｜〕［『
忌日．（｜）・う回ご旨屋二・三シ一『ご旨。［馬（一一○』ＣＥ］吻一×④』（侭目。』。〔｜』．
．｛Ｖ虹・□【三｛。｛三三冨・二〔『８再毎（」三〈《篭）人〈弓。、饗）：何［一
・三【（逼）《（一｛）〈（一）幹一・（逼）…・…（ご》一（窯）人（（ご’一）｛（ご－ｓ《（ごく急《茂）
〈饗）。（一旬）湯二《●馬【｛①三》（》ご式《託）人斡８二一⑫．（｛一）…・…（（）ごｌ｛）、（ご－電）
偽（ご弍鈩筍）←莞）閂（哩（読寓）。』葛［一○旨（（（ご《埠再）で［冒声）八互涕（一言亀．（｛）……
｝。八二《（こ《言詫）人（）ご式（篭）人講①蔦【一・量・・・５西．蝿人〈ご黄曇韓）劃川ごＡこ
ぎ蓋頁①ＰＳ【｜｝苞」Ｃ尹旨。（一・』（］・〔一一易虜．（逗弐季詫）人蝿人藁司八巨人亜迂
望飴寅・自。【｛］虹」。ごｂ』。『（’。（一］』（｛｛・画八匁［』旨二・・一Ⅱ虹ｃｍＣユ〔一二⑫
。●八載鈩８【［ｃ臣．（（○一一
‐・』官・】］〔－８句季（廷．－（（麓）人（二弐富）豊冒一・三《（詮）｜〕（局（§罰）《（§｛）易塵
（詮）……（ミ」己弐・（二式冨））人（『式（滝）←（罰甸）．（〔｛《一（人（竺一（（篭）８星⑫
（懲罰）。……（理へ」弓弐一（二弐毒））閂（己（気冨）←（トー】）易閨
（へ、｜）・……詩人（二蛋薫）人（声）（語《麓）〈（｜毎）」（二・８５国・一旬八
二川口君［｜］（一・一］ぬ廷①日・的・『皇（こ《蓋寓）人慰←ロ」。』（］』二２〔｛②【｜］話壁・ＣＮご
ハロ］毎〔｛）二・冨召｝・自。晩』＆諸人輔人（ご藷富）【一・【｜缶ごⅡご場。（｛（一三⑫
・つ八逗川一莚］一員――昌一一驚〔｛圏疸。⑫冒一］一○○［一○国・｛
で【』宮。（一．ご△（一二臣毎戸一］｛』夢（菖逗）錨。｛』・翰釦皀屋尾。』・臣｝』（｜③罠Ｃ］○邑。［臣億一。餌・鈩一
錆（、一）旨。”（一（罰）・ワヨ印【【一一一ｃｍ冒望〕“三〔Ｓ爵。』。巨局的○二一一朝臣一篇む（一○】
（敬）・……、ミョロー、昼十一回Ⅲ赴
蕾〈昼一一つ藁）人瑚人詫ご旨ご臣．（遼「甦１蔓士巨式富）旨（紺）｝）一配言甸【｛‐）【｛響［・〔｛］）
《（（ご口再）易帛【。（、昼《（逗式（韓）・韓）人蝿ご八、昼八一歸遼、パ寺冨）易亀
（、｜）…・…（一二《一（←溝）人職人堂ごＡ回八一一一亜ｍパ｛為）』（（一
・つ川戟八一一劃ご湯《］一［昌一筥罵（一］｛弓〔｜》Ｃ露ご一）〔三。二
，宗）シ）○一億（一一一シ〆韓・一”【・韓戦〔｛一韓甸。』。。’）尹一②宮。一○臣。〔屋冨唾一（富ご）ぬｃ一』・韓○二一』」
（鉛）・…：八貫己八……八『ご
Ａざ八頁）・蔦（一色勇一二三的三一釦［一二５１．国．、駒ござⅡ§《詩人輔人（露己一弐雪）
。シ⑤（一○シシ←（一）・一）閨ＥＣ・垣（餌）・ず閨靱昌一］ご釦二一唖再餉（筥邑○晩鐘・絢○冒韓唖。〔｜》易（一
宮息（印）・ず自易二《旨【一一Ｃ唖づ八号八一。シ偉［一○夢（、割」ご「己Ⅱ劇ご釦昌一三田
ヨ[～ 
．（㈲）・……己八・括季・湯尹【肩』（二耗人（・覆詫《淀）人（ご←耗（滝）：昌一①一参一、ご’一Ⅱ〕）
８－－あ．、ごｌ一八。芒・括易（三・一二詫人（・筈詫（淀）人（、ごＩ’（詫冨）一（、ご窯《託）一註
一）【二》←（銅）【一一ご量「、ご己二三的〔一二輯二国酢）崖夛《詫人（と拳盈（滝）ェ（一一二｛一．ご’
一ＪごＰｓ一一』夛奈（鈍）……（ベン）八、為》括」（二Ｆ『ニシ・人（、括窯《滝）人（、ご今詫《蕊）一（ご←詫
《莞）。シ三一①夢【一宮一］《強人（シ）嵩奮）』－．２Ｐ一・』。（｜』。．Ｃ八晶八ご《．へ尹三】・一（」盈人
（岩１－淫窯）人（ごＩ｜《瞠》淀）：三・シ三（｜）易｛一・（温－一一韓寛）］（提←詫再）一）二毎
（ご’一（詫李強）宮（ご埒李耗）］（》罰一）［二》今（②尾）」（｜〔｛（一一）（量。ごシ》くつ⑫Ｕ韓●・星⑪
．（｜）……・ＣＡ括八ご←．（易三）・｛ど詫人（詫嵩再）人（芦）（淀（淀）。。（三｛・詫人（ここ窪
←詫）人〈ご豈毒））註一〕胃（（二』ごこ〕（（８．切・三（）］（ト句）エー〔一（一一）三己・夢ごつめ
川肖ｇ二一⑫．Ｃ八廷八一・亟易旨・『＆詫人（こ《滝．（ご憲觜））人（ご窯←藁）］・醒一）［肩
（（罰（一再）涕一（’（一一】三己①」二》瘤つめ山（ご黛歸券・）旨（一一麺【’’一○（一（（一貫一Ｐ『．。『つめ
川肖。』】一一一二詫人（こく滝・滝）農・〔一（｛こめ（・［（｜］三一（辱冨一『）（一Ｃ一一一輪。（’２（一』一。【一一
」・」。。』（｜診《（一」・一家二（）害。二’三一胃一二・ｚ宮。シ」。・二一一罠一一錘一一（）一一》）．壱２〔『
・詫弓（ご窯（麓）一三一］醸一）｜①一一一｝ごハビハーピアざつめＵ滝シ・悶ミ色・さ巴室田
・職員（草（｛（←淀）①シ毎戸一一唾二臣｛。シ｝ご摩一Ｐｌ。』。（｜］．。［一（》－－９－－）｛）・二二○○富（（ご｛誼
《韓）人（』二つ淀）←８二二閂．（ミピーー（←（雲っ韓））人（ご←一つ》・）（（罰再）易｛一・（ｓ」己
二一（（（逗弐宮））閂（ご黄（藁）｛（トー｝）勇一・一〈人（二季一（富）人（ご診《（（藁）《。。｛三』．（こ
《一（《韓）人輔さ八一Ｍ、口八一一一｝一一一二・二壷一ＣＥＣ韓景一〆。。』②【｜］芝」。』（］』。（－２（｜
（》一一一、（｛一・唖人（ご←一つ淀）ごＡ載川ごＡ、ロー昌一一一一・二醒己・ＥＣ巍韓三浜。。』。（一一
一弾」。」（一』。（一○』（一目一一斗【一一一）『｛室←載八魯逗。シ昌一。シ一二ｓ一一』』．、『一一昌一一二一一）巨富
苧ⅡⅡ』一一（一一一シ｝（、旨』）唖○一』⑨露。｛｜］｝●毬。シ一（（｛罰）一）（戸甸（、一）・韓一）》｜］二○（一一｝］｛｛・皀一
‐二ｍ』一》旨（二溺○一一〕易（｜旨一一）（）毛（⑪《←（《其）人麺人詫５二一一・（雪一（（淀）人輔」』．二・一一
’○一一）富二二○。｝》｛一『川〕督翫Ｖ臼）。シ三一一）［息（⑫Ⅱ一己《（Ｅご）習一』冨亜二一鷺ご』８－）
昌一］］註。シ一一一気、〕③］三一）Ｃ“《←（人輔人（動（《（常）５一一一《踊人（革式．藁）」罠
。『一房昌一）昌一）○一）二一○二一』（一〕毎。』一尾転一（⑪一語争詫）ごＡ③八一
。。一一一⑬。（翻云孚詫）］。’（一一』］。｛一一戸邑。．｛一一）・冨一巨二①一○一）（〈｜①二一）一二二酸一③（臣一二二一一一臣｛
三》」ｃ二。一一一二二一○一）員一）エ｛一・。Ａ鞍《８｛』・｝一・一）。［一一一二（｛（）鏑一二（）一己｝一）毎』一戸（。。
｛】ごシ○（－毎（ご韓）（）］（、、｜）・吻一）『｛］二（）（一一）一二○（一一二唾・二』（）［二一蛋○一一一島（｛一・（二（蓋
窯）人輔一）三》ごＡ『川垂］昌一】［一・二画こ・冒日票一茜。，こ（一一垣」ｃェ三・（｜Ｃ』（一宮――
澤｛一・つ八』）八画一）（冒（語人唖人（ご《（っ蓮）葛（一一二Ｃ二韓己差一〆。。』。一一二）［一一｝一一二・言
，三ｍ・局。シ○〔一一》昌一一二一回Ⅱ也星三二５部｝シ｝←（一。一二．己Ⅱ融場①（｛〔一二窕三（）Ｚ
・一己。（一一。）鼬宮一一）｛｛Ｃ二⑫②．『』（）門）（長ご）錘昌”一○露●一一一｝Ｃ
言』○一一】唾－偉さ（）・｛《）（一玖疹（―ご）⑤川貫ご人⑩＋③一三一一二○二輪ミ①［｜『ｃ碗韓三〆。。．ごニ］
罰ト
罰（識》漣》員）人講さ』．、。】】〕●負」Ｖ員ＶＰ（一）ｃ二》一）〉『（己〉⑬）》詮Ｙ（蕊》（謡》
涼員）》－－》）Ｙ（漣弩詫》負）さ『｛一二コ》一ＶごＶ・・室の］】。。》耳（夢ロゴ）》裳Ｙ
（篭》薬》負亟）Ｙ（鏡》盈一（滝）ご閂・旨】望、》一Ｖ、ＶＰ強ｃ一一一員葛⑦｝国ぐの（獣詫）負）人
（韓》詫壱『〉人夢く『）一ＶヘペＶ『ＶＣ・……（←）・】｝『（《｛）旨）」（部｝①）》竃⑤｝〕男。
（韓》澆苧’１負）人（盈箏夢－１『）人詫一ご『冒）二」Ｖ負Ｖ『Ｖｃ．、二句『⑦ざ］．。》一｛（蕊》
麓》員）人諄三・｜旨く⑦》ず》｝〕三一二］媚『電Ⅱ－１）・》（識）戦》角）閂（夢夢負、）人（黄》韓）『、）
人韓さ】・蛍二『篦）ミハ『、》……（学）》芝一〕Ｑ・・角、Ⅱ－１負・房三一）竜（強）蕊〉へ罠、）人
識〕三⑰。旨】顕｛一一）異一（皀言負、「Ｓ・負冒（。））昌一（’ぬ色（麓・夢負、）。（韓》茂》－－負、）
人（韓》詮）『。）人韓さ■・餌二『。》－１へベハ『。・望一）自負Ⅱ－１（■、〉芝●｜］湧く⑰（茂》
識》角）人（群詫》『。）人盈さ｝・夢二『。》（臣八『。．……（。）・
ｚＣ三ｍ二一）一）。⑫⑤（韓》夢負一）Ｙ強き『⑫。『】】①負一》一Ｖロ】ＶＰ三］⑥二》す竜
（一）》葛の｜扇ぐの（託》巽》ロー）Ｙ（夢詫》『）Ｙ識ご弓酋二『》負一Ｖ『・二Ｃぞ③ぐ９．》］完
乏①舞い二。｝］＆ご〕△『》一一〕の二》一）竜（学））三の邑一旨一国ぐ。（識》識》『）Ｙ（韓］識》Ｂ）
爵ざ一一・芝⑫》望二月（韓》莞）『）Ｙ夢乏・｝〕露ぐ。（｜）旨】（一（⑬）｛す『二】の８⑫②負
Ⅱ『〉８二昌亘｛『・冒二一）二（『。Ⅱ負二一〕二］一噸（』）》旨］（三】湧くの（漣》麓》『）Ｙ（韓》
茂》Ｂ）一）冤二〕一⑫（⑬）・］「庁冒。（韓》麓》ｓ）Ｙ（藁》韓）Ｂ）管騨８三『密（一一ｏ二．】】・
国①ロ・命亭】】・（（識〉漣》（淫）Ｙ詫呑『色二罠》一Ｖ負ＶＣ・
切二室）・頤・》二］の『⑰さ『の》二〕三（識》識】（昼）人詫．こ〕・］】）す竜（←）》芝・｝】湧く⑰
（幹韓》（ご）人（託》漣》『）人識｛ご『冒）、『》『八頁］・ン｜こい三］・の（韓》夢『）人識》雪①
一】固く②〈怪一）胃〕（’（。）ず『二］⑤８門負Ⅱ『》晩①二）皇乏の貝国竜一）員『。Ⅱへぺこ】〕
（｝】一ｍ（。）》津】】（一一】沙ぐ⑦（韓》茂》『）人（韓蕾詫》員】）・二・］】ｃｃ》（篭）蕊〉（昼）人（夢韓》臼）》
夢８二［『勢（一三一．】〕・甲盲〕。③》】〕（）（（韓】夢員）人盈さ『秒】皀負》一Ｖ負ＶＣ・閂一
さ一一Ｃ乏騨二〕二（韓》券（杙）冑｛ご『湧一一員》一Ｖ負ＶＰ
齢国冒｝冒閂・く漣》堂、川切》識Ｙ）二「角Ｖ負、》二）⑤］）（莞》』》（縄）Ｙ（我》津員、）．
、ごＰ「．⑫二一）一）。：貝Ｖ角、］漣》）一（川、．『三）。】】》一）竜（夢『）》（韓》堂》負、）閂（（韓》】）
負）》」）ロ、へ罠）・｝〕竜（騨一）．（識皀雪員）Ｙ】・｝ぜ（（二）》（詫苧〉一》。（〉Ｙ（（茂》撰角）］
）》》負、へ角）・閂‐旨二月（韓》］）《罠）Ｙ（漣》堂》角、）・
国電田○一二三騨一胃】（｝（〈｝⑤）〕一（一叩の騨切竜一。⑫。②二】餌｛］「己。（詫閂璋酋ロー
員糺（べ二）○二二．［（盈苧】・角）】（韓》）一マミ〉・円一房『⑤毒）『⑦》二一『の一〕湧く⑦
壗蕃８｝．②冒鼬・く誌》）一》駒、川切）一『麓Ｙ駒Ｙ）一》一一）・］〕一一］９．の。×一呈駒：］⑤爲
二己二三の｜莚》望一○｝〕こ〕貝一Ｖ負ＶＰ竺（漣》））》《黒）．
、『・旦・⑫三）一〕・“ｏ些（巽》）一》（樫（）》（｝Ⅱ一）ぬ）・二一・二（麓．』》２）閂（藁》』》（旨）》ｍｅ
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○」淳君【一』。ｍ量一己八埼己（｝》Ｅ○・ｓ。［一』』」（｛一・（（宮）１鞠ご）ご＋訶己（印》へ←（『豊）・〈ご
《一（窯）釘目。・己。［｜畠一）［馬（⑤｝》）』（（一］昌一］。晩《（罰ご《⑭ミ（一葛）頁一）［馬（吋己（③ミ
（『ミ）閂詫←（シ一）・爵Ｏ二門・・冨。壷一二］。］』再一一日一輪翰一（一一一）・驚・二」ＣＰａ○二』』
．（ご一つ巽）人｛ミ宮目星・』諄《（罰再）『〈（一。韓一ぐ・気人（浜二（《韓）・蔦（｛。ご季守
〔員。鯵】。。二』縄（△鼻ごＡご勲一。－ご＋覇ご○○二一唾。（ご罰ごＩご＋貧）（印ミ《『ミ）閂（ご《（量）
（⑪｛ヘヘデニ（《へ）《’一《へ）民（己（誼（韓）。シ再【一○シ一（（（ご（⑤⑤）易串｛。（為ご一国｛（へ（「鐘《）】｛（。シ再二
①蚤（（［『①８。〔一浄易（一百（一］。晩《函ミ人語人一ミ。シ三一●一一二（一一）・篤。二・弐人
（ご【《篭）人盈鎬（叡令｛毎）易（一一（一）・駕Ｑ二一．鄙ミヨ．Ｓ昌一ミ宮・【・【｛》一目（シ一）
で皀鍾（⑬『（白話］二（一一竃へ］藁］。【［（一｛一）（薯（《一一（一（）二一一）【一一》『『《へ］韓（｛｛）へ爵（（閂詩一）［』再
一ミ宮（一）苫・鷺。，昌皇。（一（『５２旨一・『．．〔｜愚』←“ミー）〔冨一冨易（’（鷺麓）。』○
翰冒●肩○一・一⑤昌一【Ｅ筥一）重再一旬［ニス句冒○一（）［［○一〕○三・（目○・ｓ。〔一缶」Ｃ」。Ｐ］〔一
貫一］星（”禽《周）・宮昌三〕④三鴛一韓二（三卿）ｃ一場・二》：壱一）・三・苫・全
・孟人（ご式《韓）人盈ヴハピハ「ごシ二・二一］式人盈」一・＄山一（》詫尹．妃ミ色・さ豊室
．（膚》《一（再）｝（さ《軸已（一葛）肩【］昌一畠・句ミ頁
一）［］毎【鷺閂詫：。〔三二⑫．Ｎ］（貴》《句ミーーミ）］（（毎ごＩ｜）へ（二己Ｉ樹一己）パ量》毎蜘ミ（一鷺）
←『ミ〉目（（毎ごＩ｛）、（罰ごＩご）奎一（←漣）・苣】一一○一一一一（（（＠（凸甸）易（一一君（一一○ｍ畠己
八さ・尹甸【｛②』諄《守冒①，５②『三・エ（一《（ご邑一』。．（罰ご苧函ミ《一ミ）貢一〕巨甸『『《へ受②函。（’
０二二⑫。（鞠ご｝“己（一（（麓）■（町ご｝咄己←⑤｛ヘヘヂ（閂」己（曲一（へ《一一へ《））】（閂浜》（圏へ《（『』（《）閂噛①シ再【｛。シ）
←｛ 
7８ 
tllat，byThcorcm‘１，ｗｃｈａｖｃｚ,＞２２．Ｔｈｃｌ)roofinCasc（iii）is 
similar、ＩｎＯａｓｃ（iv)，ｂ>’Thcorcm5，ｗｃｈａｖｃｚｄｌ(()"１，'"2,α壁)，
("ハノ"2,αy)，αI)I('"1,〃ｌ2,β1),whereloi＝(ピヅ＋α((α画一αI'),ノー1,2．By
ThCorcm‘１，ｗｃｈａｖｃａｪ＞αぃＩｆｚ,＞z２，ｔｈｅｎ，ｂｙＴｈｅｏｒｃｍ４，ｗｃ
ｈａｖｃｌｏ,＞ｐ２，ｓｏｔｈａｔｗｃｌＭｗｃａ,＞α２．〔lonversely，ｉｆα,＞a2Wtllcn，
ｂｙαｴ＞αy，ｗｃｌＭｗｃｌｏ,＞〃２，ｓｏthat，byTllco1℃、‘１，ｗｃｈａｖｃｚ,＞22,
Y脈０１．c"０１０．Ｗ,ｊ１ｓＴ,Ｖ(【,β,７，１＞α,β’７＞0,（(x,y,α),仏ｙ,β)，
γ)I(",)',β＋7(α一β))．
Proq/、First，slll〕l)ＯＳＣズIy・Ｔｈｅｎ，1〕ｙＬｃｍｍａ２，ｗｃｈａｖｃＣｒ,ｙ,α）
ＬＶｌｂｒａｌｌｙａ・Hencc，ｂｙ（a5)，（(",ｙ,α)，Ｃｒ,)１，β)，ｒ)I(X,",γ)．
Againｂ>'Ｌｃｍｍａ２,（X,〃,)･)Ｍ(打,j',β十)･(α－β))．IIcncc（(打,ｙ,α)，
Cr,ｙ,β)，７)ICv,ｙ,β＋γ(α一β))．
Supposc〃＞｣',WcdcnncdthcIioul、cascs（i）ｔｏ（iv）ｉｌｌｔｈｃ
ｌ)Too「ofThc()１℃、８．Ｉ１１Ｃａｓｃ（i)，ｂ>'（a3）andTheorem5,ｗｃ
ｌＭｗｃｔｈｃｒｃ〔luircdconclllsion・ＩｎＣａｓｃ（ii),bythcargumelltinthc
l)roofofTllcorcm8,ｗｃｌｌ〔Ｗｃ（r,)１，α`)I()"'抑2,αy十α`－αyα`),ｊ＝
1,2．Ijuttinglo`＝αy＋(Ｗ－ａｙ(町（ノー1,2)，ｗｅｈａｖｃ，ｂｙＴｈｃｏｒｃｍ５，
((６V,)１，α1)，（灯,ｙ,α2)，７)I(("ハ〃ｊ2,Ｐ!)，（"J1,'"2,102)、７)I("21,〃22,Ｐ２＋７
(loI-p2))．OnthcothCrllall(1（汀,)１，α2＋7(α１－(Y2))I(')l',（'"１，〃12,αy)，
α2＋7(αl-a2))I("Ｊ１，〃'２，αy＋(α2十r(α１－α2))一αV(α2十7(αｌ－ａ２)))＝
('"1,〃12,0)．ＩｔｉｓｃａｓｙｔｏｓｃｃｔＩｌａｔＯ＝'2．'-7(PI-p2)．ＩｌｙＴｌｌｃｏｒｃｍ４，
puttingα＝(,(，ａｌｌ〔1β＝α２，wchavclllcrcquircdconclusioll,Ｔｈｃ
ｌ〕roofinCasc（iii）ｉｓｓｉｍｉｌａｒ、ＩｎＣａｓｃ（iv)，bytlIcsamercasoning
HlsillthcproofofThcorcm8,wcllavc⑬ｙ,α()I("幻"2,α,'＋(W(α葱
一α，))＝("ｌ',雌,リ()，ノー1,2．ByThcol･ｃｍ５,WcIMlvc（Cr,ｙ,α,),（X，
y,α2)，７)I(("ハル,山!)，（ノノハル,’2)，γ)I()"',雌,喚十7“一山2))．On
tllcothcrhand,ｂｙＴｈｃｏ1℃、５，ｗｃｈａｖｃ（ｒ,ｙ,α2＋７（α'一α2))I(("11,
"12,α虹),（'"１，〃22,α,),α2-'－７(αｌ－ａ２))I("ハノ"2,α'十(α2十7(α１－(Y2))(αＺ
－ａｙ))＝（７）l',池,０')．Ｂｕｔ山2＋γ(し,－‘2)＝αy＋(αｚ－ａｙ)(7α,＋(１－７）
α2)＝0'．HCnccwchavctllcrcquiI･cdconclusioll・
Ｉｆｙ＞無,ｔｈｃｎｗｃｐｕｔ〃'＝y,）''＝打,α'＝１－α,allｄβ'＝１－β，and
substitutcthcmil1thccollclｕｓｉｏｎｌ)ｒｏｖｃｄｉｌｌｔｈｃａｂｏｖｃｃａｓｃ・Then，
wcl1avc（(y,X,１－α)，（y,エ,１－β),γ)１０'“,（1-β)十7(β一α)）Hcnce，
〈（鰔巨」。（餌）言。（一・己・二言〈（－３５］白・ＣＡへ八一種・二三一・旨・”三
（二『聴萄）円周］毎【一］（（旨①８。【｛傍エニ《：国｛・彦》［』旨一一曇一騨人時」閂．（周）ごⅡ
⑭ご図①【｜夢《（（一）……《、十選。＃（厨）｛弍人愚人藁冨。Ｅ・的』＆ご韓。（一色弓②
ご八。。シ⑤［一○量《（蝿）閏」。（⑪）涕言○二。』二○（一一湯葭．。］宮垣・で。】一【畠⑨二
。］（国芦》ｌ一己）へ（冒涜》Ｉ遇頁》〉Ⅱ、｛）〔局〈貸）しご）（（くしｂⅡ。：昌一①啓二鱒〔一一
。”ご△己・蔦［一・夢《⑤巳。，一・・二昏占．二Ⅱ》《〈）駒〉ごⅡ質）で皀爲〈）碑這Ⅱ
）蛤目。〔言〈〈再）……（、＋賀）。Ⅱく一）巨冨ご＋「息Ⅱ一角：毎【一ｓ霜。⑬、ご皀句・
切目一層一句：：一（日①一壱壱［［甸弐人周人『Ｎ人詫三一一〔一・一一韓簡宕冒『Ｎ』（｜｛』鱈』》
‐二億星雲．（鞄）。］（｜）吟一三二二・二百一・一三逗鱒・二（画這］二．畏冨
（Ｎ）摘８５閨ご八。（已十（瞬）ご○【三］・［］ご易［扁翰８で。、．（輔）角』＆（印）で［局
（融）《（「）＄一冨②（一日二○［一一韓一雪一一自（鞠）ご《一一一）（息③翰昌目。。二縁ヨ』易鍔・堤ｓ２＆
．（ぬ）○一（一）ぬ。冨茎２（－昌一一噸三一二邑十（職）己。［巨ご皀昌
【一○二輪易［』『．Ｃ八○一）［］邑賀。（一員二｛一一再。』○・局、ご邑甸。●・己【一量《竜十〈蝿）浜》。
Ⅱ（軸）箔皀［・］＆。［一）⑫○署一望夢二句で【『三弱三潴。（蝿）箔［］。｛ち【一二苗【一○二翰・５【一』
醤（愚）抱八（同）、【５〔｛｝式人目人何人韓」｛（鉤）百局ご人皀八一㎡〈一Ⅱ》弍人）噛人芭
笥画苣再三（周）角（こ－一）十（一鞠）道Ⅱ（（回（月（一唖））鉤（融）．（愚）｛Ⅱ〈］函）角５二］
Ｎ《｜Ⅱ己（人》蝿人韓《騨旨『蝿」｝（｜）君［一一｛一。こい急人噛人韓鋳白Ｕ感一一鱒胄＆宮昌呂
（碗）埆【５一己冒皀で②二一毎シー一再日エニ鱒・己で一翰皀。・・一一（皀菖◎。【一Ｆ円昌で③員埠・で
［目ぢ曰ごｃ二○二（繭））ご君自・←〈人萬《烏Ⅲ〕誼〈識・駒Ｃニニニ館・雪冒色さ色一言
．（（斜）ごＩ（一蝿）ご）一十（蘭）苞Ⅱ（（（（周）ごＩ（『輔）ご）巨十（月）己義一藁））ご
Ｉ（（逗惠（『唖）））ごＵ蔦【｜①シニ⑤［冒渭８一一』エム⑤。［ｓ国．（（（爵）ごＩ（『唖）ご）逗
十（§）一己公一（篤）閂（『《周一『蝿）。シ鱒〔｛○夢ご一ロ［目。。【｜』湯二㎡傘｛Ⅱ》《（（）蝿）ご式
《滝）閂甸８〔『笏・證人（こ《愚（］鯉）人藁琶【｜〕・翰喜人（唖恵一『Ｎ）人（鞠。シ昌一・彦一壺
冒２８【一缶奎・碑二冨皀昌尹一・二一［冒鴎］賃。（鞠）己（（Ｅ２８二』占・さ・全
．〈：）ご（回１「）十（（蝋）ご唖Ⅱ（（こ《周《一唖））ご葛【｛一ぞ｛。〔｛掴ヴハ逗八『述
易〔局曽昌《巨・三百Ⅲ爵←『噛一）皀包詩人周人一輔人韓｝一己〔目ご八（唾）ご人｛←（（唖）ご
《｛（《麓）『唖君【一］二・二翰易一目守一旨（職）ご巴翰｛５２三］黄人蝿人韓で蔦・討皿蜘
営【一］再一目”鯉斉息為＆［］。〔一］』・急人韓言山蔑《謎・韓・邑凸こめ・冨昌色・己筥患
。（（『－ご）為
十二弐一饗）閂（岩《（口（気（黄）（（ご雷再））。シ昌一・荏卓（埠笥）己（息⑬再冒昌・自浄二
⑤ト
言①■Ｃ三一弓一員皀望皀艶■ｃ墨０三罵言弓。ｚ一ｓ』営一宙・夢冨Ｃ君。。⑰
．（閏）、賢』。（５－冨冒・『昌碗（后．こ』愚［三
一）○二。－”‐：宣韓。（｜鱒韓｛（駒）、Ｒ一三一一・的｛一、＋（ざへご）ぜＩ（輔）、食（ご（一○）Ⅱ】ご
‐一‐ざへ（ざ１（蝿）、負）己Ⅱ（麺）、『ｇ自国・劃一一Ⅱ》ごハご一）言〕二壱十（鱒）電ござⅡ
（鞠）、恩：笛【一・参三【邑冒８二』』湯（一一【（昌一』・託人輔人詫・『二一）。（一壱一〕唖一（Ｎ）ご
鷺］ぬ二（、急人輔人遷．（昌一）自彊一）（二○一己【一己昌一一・ち（一・一〕（鞠）、ご芭曰．（⑬）Ｃ）
（一）駒・言。（｛。．’（｛・〔一一ｍ｛一一一一』一室」輯（一・一己【一一二・（｜《印《｜Ⅱ一一（碑）廷一二・苫２へ「
．－（人輔人詫《ｓ凹噛一一亨一・一（Ｎ這警ご弓｜再診・昌一弱・二］顔皇国（Ｎ）、（
一〕【冒笂人輔人詫」Ｃ、蕾（人輔人、盈三胃５－〕一）・一）５］×・三》・一二一）・二壱一）韓一（聴）、於
］昌一】。”〔Ｓ“Ｃ二一眉《罰一昌。・一ｓ（一』』（一一百宮壱一）’〈人国人共・一己（国豈〔５一一・〔三
○（臣。鰯」○二○一⑬（ご］５｛三韓一（輔）、（一己一己（一二』一一・一房』〈二句ごｍ一定・［ｓ一一昌昌＆
‐唖（』馬。（］蜀邑。（一一一で。（一○一鯰。。シ一）一画。〔一笛Ｃ一（一二一）。｛一一（（一・一○ぢ一）尹一。二一）一（三ｍ｛（噸）へ公
［（。－ご昌垣韓一戸一一｛一・〔一一《罰《一Ⅱ｛（、謡人）鞠人驚言川〕周《一Ｎ易【一旬。『皇蘂（爵）、悶八（一鞠）亀（
（』。一一］萄人母」一（⑬）｜〕邑巨ご人亟八一虹ア《（愚）箪摘（『１｜）＋〈一輔）、（瓦Ⅱ（（逗恵
《一輔））、（〈罰）←（愚）、（Ⅱ（一頃）、（〔己二一一函昌一輔」一（｜）葛【｜］『一・二駒、諸人麺人選令鳥山輔
一一Ｆ［昌一）・三・一）（【・一］・【三一）②二一旨’一国『ェ（胃、一（蝿）、（』弓．、語人語人糞人、篭
・己（、一（人為人二、藁・己｛、二一（人詫人・滝。〔｜鳥山電霊一）［肩、滝一二・門亀．（こ｝２ｓ
．’（人噛人糞《弓Ｕ田一一億・一皇、十（蝿）§Ⅱ（鞠巨
・尹甸（｜・彦（。シ一一｛ぬ。（］韓一。［ｌＵ－（｛シヶ」。（一）。［一一（｛一・己一・で。』句ご一）員億○。。巨。｝）皀再
《（再）参二一）②昌冒・三○一）駕竜一）胃。①自Ｃ輔。（二雪一言・』②［一一弐人愚人同人詫喜
（祠苣再］露（輔受」・患二一雲。（一）一一三鼬・ｅ－５《三一三・一一（一［昌翅一（一二一く
。【Ｓ一］○壱冨二［一。○馬⑫一鈎一（一疹『』・く（ごＩ一）＋》ミⅡ（、‐｜‐国ご○）（ヘーー），｜‐
（ご＋９℃）回Ⅱ、＋§・朴坦①蔦（一・」夢《（（一）一）（一再（缶）」（（一（］鱒【一一Ｃ吃（§（－１－）
＋［ご唖Ⅱ（（こ《尉奈『頃））ごⅡ旨》。鳥一一○一二箏一｜昌旨８『｜』』湯〔｛］一二・且（互－－）
＋只廷Ⅱ哩・シ一）（｛皇《（瞬巨」。（罰）、（］』。（言（一・二一ェ｛一・『。Ｅ・鴎二（亜恵
壼「感）】爵。シ昌一Ｃ彦崇（昌旨８［一伊ェ｛｛・愚人河人一輔］昌一］（（ご【一一宮。（’（一二ｍ
・鼬（『一毎◎ぬ【】。。『・星】一一【（｛｝⑫
毎麥（一（・）ｓ［］◎一己一一）冒旨８毎．言二一ｓ蚤５蝉二一（一・二一恵人圏」閂
．（。）即Ｅ石｛｜）毎．三］ＣＱ争点（二
’一）＋ここ朴巨（ヘーー）＋（ご‐〒⑤ご・）一Ⅱ週Ⅱ、‐｜‐賃》・畠昌一・勇（Ｃ朴巨餡（』｛ぢ（｛
《（二）一〕【息（笛）易ニニ］賃一一○配（〈ご‐｜‐一己。）（ヘ１｜）‐一‐（電十甸ご○）ロⅡ竜十面こい。シ勇一
。」歩（已房。一一一○一、朝（一一一）｜）一》｜）宮気・易（’（一））・一）》『」。⑫○一）一⑫『一］。（｜皀●鐘［量』②］
旨一一ｍ昌尹一（一一二『昌凸。（｜））・……「己（一－一），｜‐胃）』Ⅱ（（巨箏『碑（爵））己Ⅱ割ご○シ毎［一
・彦三自。・’８二缶易（一言〔二⑫一三・（９）……・一凉巨Ｉ｜）＋謂一Ⅱく②蔦【一：
。宙
．即臣－．５で．５８（（①．（どじ，｛〔一目一一ｓ］：【｛⑫９．【一一一写〆⑫〔筥二［臣①・二浜①
畠｛再一屋。。］。【【⑫○○一）一）〔｛句的。。｝）←｛］・的。（一一［一○一［｛シンニ一切・的包。。［｛』」。【｛○句。（【『
ＥＰ［Ｃ○二）【［鐘一○葛二○鼬』。こ‐【一（二）Ｅ二○Ｚ（。。シ昌一一○シ２（｝。こ）８○○・【。吾］。■
．、笂人阿人、詫曰（噛這」。：言ご灘。。［一二・
的患皀・ニヮー〔三○［一一一①。【ご臣・一湯・局一一○・【○・二（唖）Ｃ）（一）⑫○一］』②二。二○『一一［一一写〆
（Ｎ）、、二。｛三三。一一一（函《一Ⅱ》←（》頌眞Ⅱ（》融）へ農』（二）曽二冒旦・で一易一三）｛［三
亜｛Ⅱ》（（一Ｎ逗晦ｅ二一冨夛・三・一一二（｜吻皀・三（）・一（人噸人韓・烏ＵＮ－－扁二（聴亘
［一一一勇圏一）ＵＥＣ。（閏）、、鼠（駒三一原一・・、、、Ⅱ、ごＡ、、。《・易（一一一）（局、、Ⅱ。。シ昌一・彦
．（時）公朴（一Ｎ）箔８昌鰯⑤．『巳○・一（）（｜』』．（愚）悶（、、。－。）Ⅱ這§。－鷺琶。Ⅱ（『駒）鼠（§・Ｉ
。）旨［一一。”べ《｜Ⅱ『夏（滝§・Ｉ、、竃〉一（》噛逗（・へ２．）Ⅱ（》麺）、、踏Ⅱ（一鼬垣。シ冒一
５二）・二・急人周人一蝿人韓筑《｜Ⅱ』《一Ｎ。シＣ壱・［一言皇（一聴受Ⅱ（愚）§』冒一］
『一目扇。（一一碗二巨一§、一）二己、迫ＮＰ－Ⅱ一二（》碑）へ埆Ⅱ（一Ｎ）、、公。。【｛一ｍ（。．ご｝』・宮。こ
‐（｛［（二一爵侭涕（一つ八・・，｜昌一』ぢく（滝、、』ｌ§意），一（噸這（ミミ・）Ⅱ（蝿）罵磑←８５｝』
・蔦、ｉ｜’（輔）芦》：。Ⅱ（鞠）ミ錆（（碑）ミ』』Ｃ署｝』・一。（一。．－〔一一）①少。ご吻旨〔一○一一）』（ニヴン毎（一○参
字、＋〈輔）ご○Ⅱ（輔）公。。Ｅ的・一易』一）’一。・５。」ｃ』◎。』〔｛①｛一一三一娩句（輔）、、角。（こじで
三。塵・一湯』苗一一。．｛。。』。（幹）（）］（一）忠一一・一。（｛Ｃ・昌苣｜］翰一》一三（輔）、筑一）戸冒ご
八、。《（斜這八（甸逗三三一一』』・一（人周人一国人詫《蝿｛Ⅱ》一一国。言・露皇（一瞬罠
Ⅱ（蘭）、負目国一三篭○韓、弐一）冨再、韓・旨）（－昌一］・『＆（頃）、ごエニ、、十（鞠）、弓、。
Ⅱ（蝿）、負・呈・ロ・二皇晉一（閏更三ぢ（二垣昌一］三］（一屋二一閉園雪舌・全
・一参・局一一ＰＳＤ屋｛〈ぬ）。］（｜）輪③言。（一・』（一・【一一輪三三（鞠）、斌一）冒舎、詩人
輔人、盈已茂人噸人蔑［臣。と（噛受」。：一瞬（三×・冒飼｛（麺）、気］二一［｛・夛韓（唖）へ』
［巨ご【二色再竺翰一浜・湯一・三）一〔三・・ｓ（一一二目二．、急匁弐一）｛冨詫Ⅳ藍一）胃》《、畠（
人語』已已（冨詫人、鞠］昌一］【’９二魂・尹山、亀薫・烏２．二一・８（三こめ・一（人輔人詫
皇討一旨・・一・・三」［一二〕・『一一一・一）：’三三毎二（唖豈］三・輸亀．（二・・（（宍）
．（碗亘函三こ・目・一切（三×・冒
申一（蝿）、公《⑫昌一』』．諸人圃人詫訂山頃一一百三（唖）§閏Ⅱ（輔巨。シ笛｛一・』一二）言．（一）
〔］｝、、、Ⅱ宮ご【局、、。Ⅱ。。二三夛貫【【・勇《（一）員」（』甸・三二』｛》。』再竜一）員毎つ八・
８二弱．（『）：…・《ミマ｜「（・へ（、Ｉ（国受））、ＬⅡ（韓）、、掩目肩（一・二這十（輔）ご・Ⅱ（Ｎ豈
斡昌一］三島・◎ハミ○一）［局（、へ、‐｜’（碑）ご§。Ⅱ（噸）、、（。シ同｛一○夢（二【［『④』。。［二・エ（一《声
人輔人盈【『一笛［二。｝）・己喜Ｐ『鳥［『・二一』＆（唖）、角」。（輯）。］（｜）筥苣。（一．』（一日一一
一一毎巴夛鰺Ｓｍ目（’（聴）、、公８【一一ｍ（一ｓ（｜饅弓．．一一臣【旨８〔｜缶【｜｛｜）亘這○一）二○一一○（一己
。〔冒溺。【｛］ｇｏ【一・一）（Ｎ）浜）］二・』（一［［ｏ黄一句目Ｃｌ）吟一｛一デ『昌一）［］冨式人輔人韓冨山繭
一一一》・「己（碑）、亀Ⅱ（Ｎ）へ、埆駕一）●【一一一・一）（（呵）、、（二・｛］。（一二』・二］６－）｛ぬ（］。。
～
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７北o)℃"ｌノ3．TllcrCcxiHls：llilllcIi()、／（２）ｄｃ(iIlc(I1brilllZe7、
suchlllat（１）ｉＭｙ,Ｘ,ｙＥＴ,(11c、/(")＝/(y),(2)/((",j',α))＝α/(X）
＋(１－，()/1()'）I(),、ａ１ｌｙＸ,)'ｅＴ,Ｉ＞α＞0,Kｍ〔I（３）ｉは＞j'（,ｙｅＴ,ＩＩｌｃＩｌ
/(r)＞八)')．Sucllal､u1lcIioI,/(丸）ｉｓｕ１ｌｉ(luclydclcrIninc(ｌｕｌ）toa
posilivc-slol)c(Ｉ１ｉｌｌ()【,,．lra1Dsll)mMltiol,．
('）ソル〔wsclUi"l()'ＩｌｃＭｌｗ"〔(ﾉﾉ"⑪ＩＷＣ/Hfノ，w)ＩＤ'
ＬｃＩＴＩ)ｃ‘cxIr(PlIlllmlcss，wit1lrcslD(Bcｔｔｏｌｌｌｃｌ)rc化rcIlcc（〕rdcril〕９，
i､ｃ､，ＩＭｗｃＩｌ(）ｍａｘｉｌｕＩａｌｏｒｌｕｌｉｌｌｉｍａｌｌ)rospccIs． 
〃r/S/C"“、Ｔｌ,ｉｓ【,s別,ｍｌ)Ii(〕Ilimplicstllalli)ｒｉｌｌｌｙｊｒ,j，ｅＴ,ｒ＞)１，tllcr(９
arc．[',ｙ'ｅＴｓｕｃｌｌ（IlmtjIf'＞X＞y＞)''・Tllc,〕，Ｃｌ,()()MPX,)',Ｚ,,Ｚ２ｅ７､，
.［＞2,＞z2＞､y,ｉｌｌｌｄｓｌ)cci｢ｙ／(z(),ｊ＝Ｌ２ｔ()dctcrmill(P(〕&ul(’（ノａｓｉｌｌ
ｌｌｌｃＩ)r()o｢()｢TllcorcIIlI2,Illl1sdelcrmillil]ｇ／(z）ＩＤ１．．Ｖ＞Z＞),、Sillc[．，
|)>''１s3llml)tiol〕,ｒ'＞５V＞Ｊ１＞)'',ＷＣＣ(lncxtcn〔1／(Z）ｌｉ･()ｍＸ＞2＞ｙｌ(）
ｒ'＞Z＞)'',ａｌｌ(１Ｉｌｌｃ１１Ｉ１１ｃｖｉ１ＩＩｌｃｓ／(X）ｉ１１Ｉｄ八)'）ｉＩｒｃ（lclcrmi1lc(１．（S(:ｃ
ｃ()r(〕llilry2.）SimililrIy,1)yI11casslllnpIiollo｢cxII･clllllmlcssI)CSS,tllc
villl,(1s八r'）i,,】(1／1(j''）ａ1.ｃａｌSｃ（Ictcrnlillc(１１〕>'hlrIllcrcxtcll(1illglll(）
｢llllcIi()1,． 
〔ﾉﾉﾉﾉﾜｨｲ〔?ﾉMSS、１１>，（loroⅡＩＩＴ>,２，ｌｂ1.6111>’（Pxl(Pllsiollorｌ１１ｃ（lo1nIlil】，
tllcvalllcM〕rｌｈｃGxI(，lldc(Ｉ（llIlcti()Ｉｌｏｌｌｌｌ)(ＰＨＩ(ldiliolMlldomaill【lrc
llIli(1,,(P1y〔|〔91(JlmiIlc(１．１Bylll(BdclilliIiou1o「111(９ｃｘｔｃｌ)si(),1,111《八，alucH
ortlMP（PxI(91〕(|(Pdhlll(，(ｉｏＩｌｏｌｌＩ１ｌｅｉｌｌｉｌｉｉｌｌｄｏｍailll)(DFI)r(Bｔｌｌｃ（PxIcllsi()l〕
arcｌ)TCS(Pﾊ,c(１ａ[ICI・ｉＩ、Ｌｅｔ八z）【!',〔１／'(z）１)ｃａｌｌylwohInclioIIs
dclillc(ｌｍｏｒｉｌｌｌ２ｅ７､,Ｈ１Ⅱillil]９ｔ１１ｃｌ)1．Cl〕crIicH（１）（(〕(3)．ｌ)>'Corol‐
IＨｌｒｙｌＩ１ｌｃ（),ｌｃｍｌｌＳｌｌ)ｃａｌ)ositivcl>’slol〕c〔Ilillcal・ｌｒｉｌｌＭ【〕ｒｍ(llioIlol
tl1c（)１１】(Pr、wll(BI1tll(Pyilrcvicwcdashlllcti()Ｉｌｓｄ(PIilMP(Ｉｏｌｌｌ>’（)、t11c
s〔ｌｍｃｓｌｌ１〕sじい＞Z＞)'()「７，．Ｔｌｌｉｓｓｌｌ１)髄（ｉｓ；ＩＴＩ)ilrar>'，【''1(l1MvIlccIIlc
uIIi(111(BllCssill（ｈｉｓ（FilHciHvcriIiCd． 
(〃）ソル(ｗ“ｌ()i"Ｉ（PAPll．c"l(イノI)roIｻﾉ)c(P(8：ノ，w)o′
ＬｃＬＴＩｌＨｗ(〕soIIlcmaximi山】､〔l/()ｒｍｉｌｌｉｍａｌｌ)rosl〕ccls・
Exjs/(WCC．（i）Sul)I)()ｓｃｔｌｌｃｒｃａｒｃｓｏｍｃエ',ｙ'ＥＴ,Ｘ'ＺｚＺｙ'(ｂｒａ１ｌｙ
ｚＥ７､、consi(ICI､lllclilllcliollα'(z）、〔)ｒエ'＞z＞y′ｉｌｌＴｌ１(〕()ｒｃｌｎｌｌ．
8３ 
ExtcndｔｈｃＨｌ１ｌｃＩｉｏｎα'(z）tｏｒ'ZjgZy′ｂｙｄｃ(lningα'(Ju')＝ｌａｎ〔｛
α'(y')＝0．Ｔｈｅｎ,（i-l）ＣＵ',)''､β)＝(汀',ｙ',β・’十(１－β).0)＝(jU',ｙ',βα′
(沁')＋(１－β)α'(y'))，（i-2）（"'，（郡',ｙ',α),β)I(x',ｙ'､α-ﾄβ一αβ)＝(jhl'，
),',β､’十('一β)α)＝Cv',ｙ',βα'(ｴ')＋(１－β)α'(z'))，ａｌ】(1（i-3）（CD',)''，
α),ｙ',β)ＩＣ『',ｙ',αβ)＝(jU',)'',β､α＋('一β).0)＝(列',ｙ',βα'(z')＋('一β）
α'()''))，ｗｈｃｒｃｚ'＝(jr',ｙ',α）Ｈｃｌｌｃｃ，ｗｅｈａｖｃα'((打,)',β))＝βα'Cv）
＋(１－β)α'(y）ｌｂｒａｎｙ“',ｒ'ＺｒＺｊ'Ｚ)''’１＞β＞O……(1)．Ｉ)clinc 
α(2)＝1,0Ｐ〔)ｒｚｓｕｃｌｌｔｌｌａｔｚＬ１ｃ′ａｎｄＩ)''，rcsp・
Now,ｄｃｌｉｎｃ／'(2)ｌｂｒＸ'ＺｚＺｙ'ｂｙ／'(z)＝ｃα'(z)＋(ﾉ．Thcn,／′ 
(r')＝c＋ｄａｎ(1／'(j'')＝`,ａｎｄｂｙＥｑ.(1)，ｗｃｌＭｗｃ／'(Cr,y,β))＝ｃ 
(βα'(")＋(１－β”'(y))＋‘＝β(cα'(")＋(１１)＋(１－β)(cα'(y)-'一(ﾉ)＝fl/'ＣＯ
＋(１－β)/'(y）ＩｂＭ１１ｙ“1,1ﾂ'Ｚ"Ｚｙと)''．／'（２）clcarlynl1lilsIllc
l〕ropcrtics（１）all。(3)．
（ii）Sul〕posctllel℃ｉｓａｍａｘｉｍａｌｃｌ(?ｍｃｎｔｒ'ｅ7,,ｉ・(%,ｓｕｃｈｔｈａｔ
"'ＺｒＩｂｒａＩＤ)'ＪｒｅＴ,１)ｕｔｔｈｃｒｃｉｓｎｏｍｉｌｌｉｍａｌｃｌｃｍ(ＰＩｌｔｌｏ７､、LcI
lhcintcI･vallbrwllicIItllcinitial八z）bel1orcanycxtcntionisdcnncd
bc郡＞z＞y、Ｏｌ１ｏｏｓｃａｎｙｊ１',ｓｕｃｈｔｌＭｌｔｙ'＜)１．DcnlUcn('(虹)，ａｓｉｌ）
Subcasc（i）ａｌ〕CVC，ｌｂｒｘ'ＺＺだ)''・Ｂｙｕｓｃｏ「tllisα'CY)，sIal､ting
｢romtlIcilltcrvalr＞z＞)',thcllmctioIl化）cal〕1〕ccxtcndcdt()ｒ’
ＺＸＺ)'’ａｓｉｎｔｌｌｃｌ〕roo｢ofCorollar>'２．Ｓｉｎｃｃｊ，′isHwbitrary、ｉＩ
ｃａｎｂｅｃｘｌｃｌｌｄｃｄａｌｌｏｖｃｒＴ． 
（iii）ＩＩ１ｔｌｌｃｃａｓｃｗＩ１ｃｒｃｔｈｃｒｃｉｓａｍｉｎｉｍａｌｃｌｃｍ(PlDIl)lIlllota 
maximalclcmcn（ＩＣＴ,ｔｈｃｌ)roo「iｓｓｉｍｉｌａｒｔｏｌ１Ｉａ（ｏ「（ii)．
Ｕ"/9ﾉｨC"CSS、Ｌｅｔ／(Z）ａｎｄ／'(Z）bcIimctiol]ｓｄｃｎｎｃｄｎ〔)ｒａⅡｚＥＴ
ｗｈｉｃｌｌｆｕｌｎｌｔｈｃｌ〕roI〕crtics（１）ｔｏ(3)．
（i）Sul〕l〕osctllcrcarcr',ｙ'ＥＴ,兜'ＺｚＺｊｉ'ｌｌｏｒａｌｌＺ二7,．TIIcn，
Ibrx'＞z＞jﾉ'’八z)＝ｃ(【(z)＋ｄａｎｄ／'(z)＝c'(Y(z)＋(/',ｗｌｌｃｒ(〕（,((z）is
lIlcHIIlcti()ndcnl1cdillTIlcorcmlllbTjr'＞z＞y',ＡＩＳ()，１)yCorol‐ 
1(ｗｙ２ｏ｢Thcorcml2，ｂｒｊｕ'＞z＞y'，／'(z)＝(I/(z)＋b，whcrc（u[＞O 
andbarcconsmrlt・Ｌｃｔｕｓｓｈｏｗｔｈａｔ（i)－１：ｗｃｍｕｓｔｄｅｎｎｃ／(jV'）
＝C＋(１１，／'Cv')＝c'十`'，ａｎｄ／Ｃ'')＝｡,／'(y')＝｡'，aIIdtllat（i)-2：／′
(r')＝(z/(打')十ｂａｎｄＪ'()'')＝(u/Ｕ)')＋６．
、烏Ⅲ周一一再
三③＋（画）ぜⅡ（画）、（。宮一一。シ二（』罠三（一二》醒一、弐・三⑫．、気人唖八、韓《画一一尾
”『＆色・一’（Ｎ）（己Ⅱ〈輔）、（①シ一）（一○シ》←砿一二二』・や一‐〈蕊詫）』》）Ⅱ〈鳧盈）、（・尹鱒［一【一・一一］。シ一
（罰）三一二）烏、琶一，、。Ⅱ（へ藁）、（一）一二三十・Ⅱ（、詫巨・ニー宕一〕一配二三：（一）］昌一一
一）・琶一』・ン切一》｛（。シｃ〔一韓一的二一．（一）・雪》。（一二鮠｛一一○駒。二一配冨輯釦［』一【（○切己。』。［』一得ぬ
。（一一エ｜｝・甸浜。』（缶｛。、弐一）三句、》．（）］］二○二一一・二〔一二（）一）○二一垣。【一一的一（Ｎ）ご●』。｛｜」一一
二、一（人職人、蕊《函一一一》』一色十（慰罠廷Ⅱ（輔）、（Ｎ』（濤二》一一・・一・○』（〔一（一）二弓へ二「（閏）こむ
Ⅱ（鞠）、（ざ十（蝿）ご・Ⅱ（悶眞←、｜〈人輔人亀韓二三一二・．汽人、滝。（一烏Ｕ、一二二
。｛）・一再。』】』〈一・（句一一（二一鈎○（一二再○○雲》。』。（一一○②二一○○｛一一暁（・切冨○一密・一色。（一一』（｜［｛（）（一一一」ジ
ニーニン一一尾⑨一）望］］。、｛・彦尹」。、』（］二巴二一。’。（・〔－ぬ。』｛｜｝｝［戸一一〆信二『）一一罠臣一（』一［旨。（（］二（一
彦詞』ｃ蕊盈一［一○（員。－＠（｜再｛〔一一二一一二一）’一）（二一浜毎（二一）率一○』。〔一一○ｍ。（一〔一二ｍ（一一）
・畠山輔一一億・【皇亭．○・一
（、一（刈唖（、詫《Ｎ一一一）』○一今十（碗巨已Ⅱ（国）、（：三一：《８［一・］』・釦［一』〔一・鈎冒・一
』句一一（昌一銅昌一］』（〔一［一。三一一〕烏」］〔－８－）②シ一》（｛・幸一《。十（、一（巨唇猟（、為）、摘騎。〔｛〔一一一暁
・夢』｛（○韓一く．（。）（）］顛【二一○一一）一》・一］一一ｓ〉く（．へ１｜）十（蕊）、（輻Ⅱ、賢（品ｌ｜）＋
（今十（、詫亘ご）岩Ⅱ色＋言Ⅱ、Ｒｇ－》二・ョご札品晉一一・宮．（（一）｜）［局（苗）童一三一一
Ｃ的（（曇＋くど）（品１｜）十（色＋（、詫這ご）岩Ⅱ今＋ぺこ：三一・二《（一〕）・｝）筥（〔’２』
．（｜））………く〈岩Ｉ｜）十（、耗巨謡Ⅱ（（言吋《、莞））、Ⅱく。シ電（一・鮠一（》：《（瞬巨」・
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鮴二○』②二一○９星⑫三○一一］。。（（一）。．……・色十（鶴耗）ヘご札（、莞）、閏冨。〔一（一三⑭。（再）…
……や＋〈（弓Ⅱ、色一）言》今十（膏Ⅱへ点。シ三一・参《（一○二一Ｐ『．．（一切○・三餌（一Ⅱ》《（一輔）、．（
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。］鞄一億二一》・唖｝［一一（賢人（こ《蝿）藁）人、》．・・二一②．⑤三・・『・昌一揖一）二句（号Ｉこ＋ご←、為
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